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I Music Department Illinois State University 
I 
I 
. ISU Jazz Band 
Spring Concert 
Jim Boitos, Director 
I Program order to be announced 
-1 South Rampart Street Parade 
Day Break Express 
I For All Intents & Purposes 
I Nesnir Eves 
I Hard Hearted Hannah 
Jubilee Stomp 
I Anthropology 








Jack Yellen/Sammy Nestico 
Duke Ellington 
Charlie Parker 
George Gershwin/Charlie Albertine 
Rick Lawn/Bret Spainhour 
I One hundred-eighteenth program of the 1994-95 season. 






Saxophones I Chris Harrison 
Dan Saenz 
Chris Peterson 
I Randy Hubennan Chauntelle O'Loughlin 
Trombones 
I Paul Hefner Grant Dawson Steve Fox 
Melissa Wasson 
I Trumpets John Hoaglund 
Gerry Magallan 
I Tom Svec John Green Chad Huel 
Mike Ruzicka 
Tuba I Doug Mattsey 
Rhythm I T1Ul Lee, Drums Eryn Glover, Piano 
Josh Hanns, Bass 
I Nancy Rogers, Percussion Jake Willis, Guitar 
I 
I 
I 
